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'.'.•;Joe t.ad,f J~~k~ts'ar~ ,r~nke~~o ip 
the, lat¢.§t't-.1AlA Nati~Ji.lait~()tf. 
• M\nNU's Sh~a: Beheler \vias 
. i~ro,eij th:e:AMC:.and,Re§idr,t ~ 
·Player of tbeWael< {g..t~ 
• :Mount J/~men ttoJds ~ S3t-21· l~a<i fa. 
ft)~aail~n!]fe 9e.d~ ,w1\h ,C1J,:. - -
.:· • CedaNilte leads the AMC ioteam 
atta6k perdeo.rage. 
• Satah Zeltman. C:U's Jun:ior midctl.e 
tif~er. lea,ds ttie AMc in at~c.~ ~er 
:cfirft~~· .. .. . 
• Mo1;1nt-Vernor.'i1'S l?au1 swansot1Js 
tbe.,NAJ~s pll~tin;re Wifjf)'in9~,f 
, C<)~eh; . .. . .. 
"Our Dedication 
Makes the 
Difference" 
Member Oayton/Mi"ml Valley Better Business Bu,eau 
1143 N. Detroit St., Xenia • 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
#3 Melissa Parmerlee 
5'4" Jr• OS 
Grand Rapids, Ml 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" Sr• OH 
Rockford, IL 
#4 Amy Garner 
5'10" Fr• MH 
Ortonville, Ml 
#13 Emily Berger 
5'9" Fr• OH 
Greenville, OH 
#20 Julia Bradley 
6'0" Sr• MH 
Valencia, CA 
#6 Kelly Theiss 
5'9" Jr• OH 
Westerville, OH 
#16 Sarah Sheers 
5'7" So• SIDS 
Centerville, OH 
#22 Liz Sweeney 
5'9" Fr• OH 
Worthington, OH 
OHIO MOVING 
Same or next 
day delivery 
"Movers for 
three 
generations" 
#7 Maija Hampton 
5'6" So• OH 
Cincinnati, OH 
#17 Sarah Zeltman 
6'1" Jr• MH 
Kidron, OH 
#24 Justine Chrlstiaanse 
5'11" Fr• OH 
Toledo, OH 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
1-800-826-8094 
#8 Rachel Thompson 
5'7" Jr• SIDS 
Orrville, OH 
#19 Libby Short 
5'9" So• OS 
Springfield, OH 
Nationat 
& VVor/d-wide 
Pre-planned 
rnoving 
at !;lrai:;e lnvitatiQnal 
Aug.25 Taylor-Ft. Wayne Winona Lake, IN W3-0 
Aug. 26 at Grace 
Winona Lake, IN W3-0 
ll!l!:l A!llN!.!AL QEDABlll.LE INVIIAIIQ!l!AL 
Sept.1 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept.1 BETHEL(IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 GRACE Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 5 TAYLOR Callan Athletic Center W3-1 
al Mad2n•a ln)!'.i!a!iQnal 
Sept. 8 Davenport Livonia, Ml W3-0 
Sept. 8 at Madonna Livonia, Ml W3-0 
Sept. 9 Rio Grande Livonia, Ml W3-0 
Sept. 9 Taylor Livonia, Ml W3-0 
at Qurnberland Qlassii:; 
Sept.15 at Cumberland Lebanon, TN W3-0 
Sept. 15 Pikeville Lebanon, TN W 3-0 
Sept. 16 Malone Lebanon, TN W3-0 
Sept 16 Rio Grande Lebanon, TN W3-1 
Sept. 18 at Shawnee State• Portsmouth, OH W3-1 
Sept. 19 CENTRAL STATE Callan Athletic Center W3-0 
at Sai•t Frani:;i§ {l!ll) lnvita,tiQnal 
Sept. 22 Berry Ft. Wayne, IN W3-2 
Sept. 22 Cornerstone Ft. Wayne, IN W3-0 
Sept. 23 Albertson Ft. Wayne, IN L3-0 
Sept. 23 Hastings Ft. Wayne, .IN L 3-1 
Sept. 26 URBANA* Callan Athletic Center W3-1 
Sept. 28 at Ohio Dominican• Columbus, OH W3-0 
Sept. 30 MALONE• Callan Athletic Center W3-0 
Oct.3 at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH W3-0 
Oct. 5 at Central State Wilberforce, OH W3-0 
Oct. 7 SHAWNEE STATE• Callan Athletic Center W3-0 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN* Callan Athletic Center W3-0 
Oct. 10 at Rio Grande• Rio Grande, OH W3-0 
Oct. 14 at Tiffin• Tiffin.OH L3-2 
Oct.14 Walsh· Tiffin.OH L3-0 
Oct.17 at Urbana• Urbana, OH L 3-1 
at !ll~ M Midw!l~I B~i2aal IQ1imara11ot 
Oct. 20 Grace Marion, IN W3-1 
Oct. 21 Spring Arbor Marion, IN W3-2 
Oct. 21 at Indiana Wesleyan Marion, IN W3-0 
Oct. 24 MOUNT VERNON NAZARENE* Callan Athletic Center 7pm 
Oct. 27 at Malone• Canton, OH 7pm 
Oct. 28 at Walsh* North Canton, OH 11 am 
Oct. 31 RIO GRANDE• Callan Athletic Center 7pm 
at NQQAA National Tournament 
Nov. 2 Faulkner · St. Paul, MN 2pm 
Nov. 2 Hope International SI. Paul, MN 8pm 
Nov. 3 Oakland City St. Paul, MN 12pm 
Nov. 3 Bethel (IN) St. Paul, MN 4pm 
Nov. 7 TIFFIN* Callan Athletic Center 7pm 
Nov. 11-12 at AMC Tournament North Champion TBA 
Nov. 18 at NAIA Region IX Tournament South Champion TBA 
*American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets head to northern Ohio this weekend for AMC 
South Division .matches against Malone and Walsh. On Friday, 
October 27, Cu faces the Pioneers of Malone at 7 pm. Saturday 
morning will find Cedarville tangling with AMC South-leader Walsh 
University in an important conference matchup at 11 am. The 
team is back home in the Callan Athletic Center one week from 
tonight to face Rio Grande at 7pm. 
Early Wednesday morning, Nov. 1, Cedarville will head to St. 
Paul, Minnesota to defend their title at the 10-team NCCM 
National Championships at Northwestern College. 
The Lady Jacket volleyball team hosts Mount Vernon Nazarene 
University in American Mideast Conference South Division con-
test tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville, ranked #20 in the latest NAIA national poll, enters 
the contest with a 30-5 overall mark and an 8-3 record in the 
American Mideast Conference South Division. Mount Vernon is 
24-12 on the season including a 9-4 mark in the AMC South 
Division. Both teams will be participating in the NCCM National 
Tournament next week in St. Paul, Minnesota. 
Junior Sarah Zeltman continues to pace the 
Lady Jackets offensive attack. The 6-1 middle 
hitter leads in kills per game {4.77), attack per-
centage (.394), solo blocks (64), blocks per ·& 
game {1 .06) and service aces (61 ). She is 76 kills .~ 
away from hitting 2,000 for her career and joining 
NAIA All-American teammate Julia Bradley as 
two of just three players to reach the mark at CU. Sarah Zeltman 
Bradley, a senior middle hitter, is adding 3.79 kills per game with 
a .376 attack percentage. She is CU's all-time leader in kills and 
blocks, has a team-high 68 block assists along with 1.02 blocks 
per game. 
Sophomore libero Libby Short holds down the 
Lady Jacket back row defense with 486 digs plus 
a third-best 34 service aces. Classmate Maija 
Hampton is second with 385 digs and is tied for 
team-high honors with 36 service aces. 
The Cougars are led by talented middle hitter 
Shena Beheler. The 5-1 O junior has 558 kills on 
the season, a .314 attack percentage and 1.37 
blocks per game. The other threat at the front row 
is rookie Courtney Springer with 251 kills on the season and 106 
total blocks. Rachel Walpole is seeing time at setter as well as in 
the front row and is averaging 7. 70 assists per game. Leading the 
defense for MVNU is Tiffany Milburn. The junior back row player 
is passing up 5.03 digs per game. 
Mount Vernon holds a 33-21 lead in the all-time series with the 
Cedarville. The Lady Jackets recorded a 30-26, 30-20, 30-27 win 
at Mount Vernon back on October 3. 
This past weekend, the NAIA No. 20 Lady 
Jackets began a trek toward defending their 
NCCM national title by Winning the Midwest 
Region title for the second straight year. Top-
seeded Cedarville rallied to stun No. 3 Spring 
Arbor in five games before finishing off host and 
No. 2 seed Indiana Wesleyan in a sweep. 
Spring Arbor put the Jackets in a hole by win- Julia Bradley 
ning the first two games 30-21 and 30-26, but CU rebounded by 
scores of 30-23, 30-19, 15-9. Julia Bradley hammered 21 kills 
with five blocks with Sarah Zeltman providing 20 kills and four 
blocks. Rachel Thompson handed out 58 assists, Libby Short 
came up with a team-high 31 digs, and Maija Hampton added 19 
digs. 
Cedarville, 30-5 and ranked No. 1 nationally in the NCCAA, 
swept Indiana Wesleyan 30-27, 30-25, 31-29 to finish 3-0 in the 
round-robin format. Bradley had 17 kills and four blocks, Zeltman 
tallied 16 kills and three blocks, and rookie Emily Berger chipped 
in 1 O kills. Short led the defense with 17 digs while Thompson 
recorded 41 assists and 16 digs. IWU falls to 28-6. 
4 Amy Garner MH 5-10 Fr Ortonville, MI Oakland Christian 
7 Maija Hampton OH 5-6 So Cincinnati, OH Central Baptist 
9 Anne Lohrenz OH 5-10 Sr Rockford, IL Rockford Christian 
.. I 
·" ·! 
16 Sarah Sheers SIDS 5-7 So Centerville, OH Centerville 
So Springfield, OH 
22 Liz Sweeney OH 5-9 Fr Worthington, OH Worthington Christian 
Kills Per Game 
Name Games Kills 
Sarah Zeltman 111 . 529 
Julia Bradley 116 440 
Attack Percentage 
Name Games Kills Errors Att. 
Sarah Zeltman 111 529 90 1115 
Julia Bradley 116 440 91 997 
Anne Lohrenz 113 204 60 526 
Assists Per Game 
Name Games Assists 
Rachel Thompson 113 1378 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces 
Sarah Zeltman 111 61 
Maija Hampton 111 36 
Rachel Thompson 113 36 
Digs Per Game 
Name Games Digs 
Libby Short 118 486 
Maija Hampton 111 385 
Rachel Thompson 113 277 
Emily Berger 114 255 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total 
Sarah Zeltman 111 64 54 118 
Julia Bradley 116 50 68 118 
~ 
4.77 
3.79 
Pct. 
.394 
.376 
.274 
A/G 
12.19 
SA/G 
0.55 
0.32 
0.32 
DIG 
4.12 
3.47 
2.45 
2.24 
B/G 
1.06 
1.02 
Founded ...................................... 1887 
President .............................. .Dr. Bill Brown 
Enrollment .... . ....... . ....... . . . ............. 3, 100 
Affiliation ......... . . . .................. NAIA, NCCAA 
Nickname .............................. Yellow Jackets 
School Colors ......................... Blue and Yellow 
Conference .......................... American Mideast 
Athletics Director' .......................... Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ...... . . www.yellowjackets.cedarville.edu 
2005 Record .................... (45-6, 16-0 AMC South) 
All-Time Volleyball Record ... 888-566 (.611 Pct.) thru 10/21/06 
Colonial Pizz.a and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturc;lay-
11 :00 am to 12:00 pm 
No Player Pos Hometown High School 
4 Stephanie Zollars MH 5-9 Fr Bellbrook, OH Bellbrook 
::;: ,, ... 
6 Anyssa Incerpi DS 5-4 So Carrollton, OH Carrollton 
8 Katie Ickes OH 5-10 Sr Wooster, OH Smithville 
10 Shena Beheler MH 5-10 Jr Butler, OH Fredericktown 
15 Jessi Weaver OH 5-9 Sr Apple Creek, OH Central Christian 
c.C. -s 
~ : . ~ 
18 Kaylin Austen s 5-7 Fr Shelby, OH Shelby 
Kills Per Game Founded ............. . ....................... . 1964 
Name Games Kills K/G President ....................... Dr. E. LeBron Fairbanks 
Shena Beheler 124 558 4.50 Enrollment .................................... 2,392 
Katie Ickes 90 204 2.27 Affiliation ..................................... NAIA 
Nickname .................................. Cougars 
Attack Percentage School Colors .......................... Blue and Green 
Name Games Kills Errors Att. Pct. Conference ............. American Mideast (South Division) 
Shena Beheler 124 558 190 1171 .314 Athletics Director ....... . ............... Scott Flemming 
Courtney Springer 122 251 110 626 .225 Sports Information Director ................ .Dave Parsons 
Homepage ............................ www.mvnu.edu 
Assists Per Game 2005 Record .......... . .................. 42-12 (11-5) 
Name Gamell! Assists A/G All-Time Volleyball Record ......... 897-373 (.706) thru 2006 
Rachel Walpole 121 932 7.70 
Kaylin Austen 80 403 5.04 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces SA/G 
Shena Beheler 124 43 0.35 PEPSI 
Tiffany Milburn 124 43 0.35 
Digs Per Game 
Name Gam~s Digs DIG 
Tiffany Milburn 124 624 5.03 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total BIG 
Shena Beheler 124 79 91 170 1.36 
CEDARVILLE CB-31 • 
Sept. 18 at Shawnee State W3·1 
Sept. 26 URBANA W3-1 
Sept. 28 at Ohio Dominican W3-0 
Sept. 30 MALONE W3--0 
Oct.3 at Mount Vernon W3--0 
Oct. 7 SHAWNE.E STATE W3--0 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN W3--0 
Oct. 10 at Rio Grande W3--0 
Oct. 14 at Tiffin L3-2m 
Oct 14 vs. Walsh L3--0 
Oct.17 at Urbana L3·1 
Oct. 24 MOUNT VERNON 7pm 
Oct. 27 at Malone 7pm 
Oct. 28 at Walsh 11 am 
Oct. 31 RIO GRANDE 7pm 
Nov. 7 TIFFIN 7pm 
RIO GRANDE {3-91 • 
Sept. 5 MALONE L 3·2 
Sept. 12 at Mount Vernon L3·0 
Sept. 23 vs. Urbana L3·0 
Sept. 23 at Ohio Dominican W 3-1 
Sept. 30 WALSH L3·0 
Oct. 3 at Shawnee Siate W3·2 
Oct. 7 aiMalone L3·2 
Oct 7 vs. liffin L3·0 
Oct. 10 CEDARVILLE L3-0 
Oct. 14 OHIO DOMINICAN W3-0 
Oct. 14 URBANA L3-0 
Oct. 19 MOUNT VERNO':1 L3-0 
Oct. 24 SHAWNEE STATE 7pm 
Oct.28 at Walsh 3pm 
Oct. 31 at Cedarville 7pm 
Nov. 4 TIFFIN 12 pm 
WALSHC11-11 G 
Sept. 19 OHIO DOMINICAN W3-0 
Sept. 21 TIFFIN W3-1 
Sept. 29 at Shawnee State W3-0 
Sept. 30 at Rio Grande W3-0 
Oct. 3 MALONE W3-0 
Oct. 7 vs. Urbana W3-2 
Oct. 7 at Mount Vernon L3-1 
Oct 12 at Ohio Dominican W3-0 
Oct. 14 vs.Cedarville W3-0 
Oct. 14 at Tiffin W3·0 
Oct. 17 MOUNT VERNON W3-0 
Oct. 21 SHAWNEE STATE W3-0 
Oct.24 at Malone 7pm 
Oct. 28 CEDARVILLE 11 am 
Oct. 28 RIO GRANDE 3pm 
Nov. 4 at Urbana 2:30pm 
1t;Serv 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
MALONE {5-11 F 
Sept. 5 at Rio Grande W3·2 
Sept. 12 URBANA W3·2 
Sept. 19 at Tiffin L3·0 
Sept. 23 SHAWNEE STATE W3·1 
Sept. 26 MOUNT VERNON L3·0 
Sept. 30 at Cedarville L3-0 
Oct.3 at Walsh L3-0 
Oct. 5 at Ohio Dominican L3·0 
Oct. 7 TIFFIN L3·0 
Oct. 7 RIO GRANDE W3·2 
Oct. 13 at Mount Vernon L3·0 
Oct.14 vs. Shawnee State W3-2 
Oct.24 WALSH 7pm 
Oct. 26 at Urbana 7pm 
Oct.27 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 31 OHIO DOMINICAN 7pm 
SHAWNEE ST. CO-121 ~ 
Sept. 14 MOUNT VERNON 
Sept.18 CEDARVILLE 
Sept. 23 at Malone 
Sept. 29 WALSH 
Sept. 30 at liffin 
Oct. 3 RIO GRANDE 
Oct. 7 at Cedarville 
Oct. 7 vs. Ohio Dominican 
Oct.10 at Urbana 
Oct. 14 at Mount Vernon 
Oct. 14 vs. Malone 
Oct.21 at Walsh 
Oct. 24 at Rio Grande 
Oct. 28 TIFFIN 
Oct. 31 URBANA 
Nov. 4 at Ohio Dominican 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
L3--0 
L3·1 
L3·1 
L3·0 
L3-0 
L3·2 
L3·0 
L3·1 
L3-0 
L3--0 
L3-2 
L3-0 
7pm 
1 pm 
7pm 
1 pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal 
Tuition 
Assistance 
Dedicated to 
providing high 
quality 
photographs 
of your event! 
MT. VERNON {9-41 • OHIO DOM. {2-111 m 
Sept. 12 RIO GRANDE W3-0 Sept. 13 at liffin L3-0 
Sept.14 at Shawnee State W3·0 Sept.19 at Walsh L3--0 
Sept. 19 at Urbana L3-0 Sept. 21 at Mount Vernon L3·0 
Sept. 21 OHIO DOMINICAN W3-0 Sept. 23 URBANA L3·1 
Sept. 26 at Malone W3-0 Sept.23 RIO GRANDE L3·1 
Oct. 3 CEDARVILLE L3-0 Sept 28 CEDARVILLE L3·0 
Oct. 7 URBANA W3-1 Oct. 5 MALONE W3-0 
Oct. 7 WALSH W3-1 Oct. 7 vs. Shawnee State W3·1 
Oct.10 at Tiffin L3·1 Oct. 7 at Cedarville L3·0 
Oct. 13 MALONE W3-0 Oct. 12 WALSH L3·0 
Oct. 14 SHAWNEE STATE W3·0 Oct. 14 at Rio Grande L3·0 
Oct. 17 Walsh L3·0 Oct.14 vs. Urbana L3·0 
Oct.19 at Rio Grande W 3-0 Oct. 19 TIFFIN L3-0 
Oct. 24 at Cedarville 7pm Oct.26 MOUNT VERNON 7pm 
Oct.26 at Ohio Dominican 7pm Oct. 31 at Malone 7pm 
Oct.31 TIFFIN 7pm Nov. 4 SHAWNEE STATE , pm 
TIFFIN (9-21 ~ URBANA Cl-51 ~ 
Sept.13 OHIO DOMINICAN W3·0 Sept. 12 at Malone L3-2 
Sept. 19 MALONE W3-0 Sept.19 MOUNT VERNON W3·0 
Sept. 21 at Walsh· L3·1 Sept. 23 at Ohio Dominican W3·1 
Sept. 30 SHAWNEE STATE W3·0 Sept. 23 vs. Rio Grande W3-0 
Oct. 3 at Urbana W3·0 Sept. 26 at Cedarville L3·1 
Oct. 7 at Malone W3-0 Oct. 3 TIFFIN L3-0 
Oct. 7 vs. Rio Grande W 3-0 Oct. 7 at MountVemon L3·1 
Oct. 10 MOUNT VERNON W 3-1 Oct. 7 vs. Walsh L3-2 
Oct. 14 CEDARVILLE W3-2 Oct.10 SHAWNEE STATE W3-0 
Oct.14 WALSH L3·0 Oct.14 vs. Ohio Dominican W3-0 
Oct.19 at Ohio Dominican W3-0 Oct.14 at Rio Grande W3·0 
Oct. 24 URBANA 7pm Oct.17 CEDARVILLE W3·1 
Oct. 28 at Shawnee State 1 pm Oct. 24 atliffin 7pm 
Oct. 31 at Mount Vernon 7pm Oct. 26 MALONE 7pm 
Nov. 4 at Rio Grande 12pm Oct. 31 at Shawnee State 7pm 
Nov. 7 at Cedarville 7pm Nov. 4 WALSH 2:30pm 
f\ 
2006 Avtc:;_7'Volleyball Standings 
/ '<,. 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
ii~~.;i~it ; ........... ·.·.· .... ~ .. ....... . :~~L .•• ···.·.·.· ... ~. · j~ : I4ik 
Roberts Wesleyan 8 3 .727 18 11 .621 J~~tiiv~n ···· •·.•·.······ ······ a .... .. t i . .fl?'t .. ·.·•···•····· ... ·.·_·.·.· ]? 11 \ At-4 · 
Houghton 7 3 .700 15 8 .652 
Ro,Bt.eai -: Jt ··· · e .;$00 · 11 tt · .:~$~i:. ... ·.• 
Daemen 3 7 .300 11 15 .423 
IJfiij,!fuf .. Ti?$. ioo$C. 
Carlow 10 .091 6 19 .240 $!'tt200«1;r Y · .............. ............ _ ... <• 
SOUTH DIVISION DIVISION 
(thru 10/21/06) W L Pct. 
Walsh 11 1 .917 
'. !iffip(' ·•.·•· ·· ·••••••·•cc•"'·······.·•· g( )§QA . 
Cedarville 8 3 .727 
MtY~ififiiMB~tif~ ···· 4 . 'i6§2 
Urbana 7 
# Not competing for AMC championship. 
., •• ,,. ... ...... .. ..... •c,,o .. ,. iii§ .. 
OVERALL 
W L 
28 
9 15 
Pct. 
.933 
;7:7.f . 
Overal.l. record: 30-5 Conf: 8-3 Home: 10-0 Away: 9...;2 Neutral.: 
1-----------ATTACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Glli. SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 111 33- 529 4.77 90 1115 .394 14 0.13 50 .280 61 0.55 22 553 .960 
20 Julia Bradley 116 35- 440 3.79 91 927 .376 3 0.03 18 .167 1 0.01 a 8 1.000 
4 AII\Y Garner 14 8- 28 2.00 5 63 .365 1 0.07 3 .333 3 0.21 l 36 .972 
13 Emily Berger 114 35- 224 1.96 88 718 .189 4 0.04 12 .333 14 0.12 10 172 .942 
9 Alme Lohrenz 113 34- 204 1.81 60 526 .274 84 0.74 196 .429 35 0.31 44 405 .891 
24 Justine Christiaanse 95 31- 129 1.36 35 372 .253 3 0.03 17 .176 2 0.02 a 13 1.000 
22 Liz Sweeney 30 16- 23 0.77 7 66 .242 9 0.30 29 .310 5 0.17 7 · 78 .910 
8 Rachel Thompson 113 35- 75 0.66 25 258 .194 1378 12.19 3283 .420 36 0.32 44 510 .914 
7 Maija Hampton 111 34- 72 0.65 45 268 .101 3 0.03 21 .143 36 0.32 35 562 .938 
6 Kelly Theiss 55 21- 13 0.24 5 34 .235 0 0.00 0 .000 16 0.29 46 197 .766 
19 Libby Short 118 35- 13 0.11 8 83 .060 4 0.03 33 .121 34 0.29 17 512 .967 
16 Sarah Sheers 36 16- 3 0.08 5 26 -.077 66 1.83 154 .429 20 0.56 18 131 .863 
3 Melissa PaI1118rlee 110 34- 2 0.02 2 17 .000 8 0.07 40 .200 6 a.as· 7 158 .956 
CEDARVILLE ••••••• .. • 118 35- 1755 14.87 466 4473 .288 1577 13.36 3856 .409 269 2.28 251 3335 .925 
Opponents .•••••••••• 118 35- a 0.00 a a .000 a 0.00 a .000 0 0.00 0 a .ooo 
1----RECEPT----I I---DIG---1 I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 
20 Julia Bradley 
4 Amy- Garner 
13 Emily Berger 
9 Anne Lohrenz 
24 Justine Christiaanse 
22 Liz Sweeney 
8 Rachel Thompson 
7 Maija Hampton 
6 Kelly Theiss 
19 Libby Short 
16 Sarah Sheers 
f 3 Melissa Pannerlee 
CEDARVILLE ••••••• .. • 
Opponents •••.•••••.• 
Attack Percentage 
.708 - Julia Bradley vs. Rio Grande 
(at Madonna) (9/9/06) 
111 
116 
14 
114 
113 
95 
30 
113 
111 
55 
118 
36 
110 
118 
118 
.461 - vs. Taylor-Ft. Wayne (8/25/06) 
Kills 
28 - Sarah Zeltrnan vs. Urbana (9/26/06) 
28 - Julia Bradley vs. Tiffin (10/14/06) 
70 - vs. Berry (at Sl Francis) (9/22/06) 
Assists 
64 - Rachel Thompson vs. Tiffin {10/14/06) 
65 -vs. Tiffin (10/14/06) 
6 118 .949 124 1.12 64 54 118 
7 28 .750 23 0.20 50 68 118 
a 5 1.000 8 0.57 2 5 7 
20 173 .884 255 2.24 12 30 42 
10 139 .928 80 0.71 9 41 50 
7 30 • 767 44 0.46 1 19 20 
13 61 • 787 40 1.33 2 2 4 
3 5 .400 277 2.45 9 28 37 
33 482 .932 385 3.47 6 7 13 
a 2 1.000 19 0.35 1 1 2 
60 865 .931 486 4.12 1 1 2 
12 79 .848 49 1.36 0 0 a 
37 416 .911 232 2.11 a 0 0 
208 2403 .913 2022 17.14 157 256 285.0 
0 0 .000 0 0.00 0 a o.o 
Digs 
31 - Libby Short vs. Spring Arbor (10/21/06) 
101 -vs. Spring Arbor {10/21/06) 
Aces 
9 - Sarah Sheers vs. Central State (10/5/06) 
20 - vs. Central State (9/19/06) 
Blocks 
9- Sarah Zellman vs. Urbana (10/17/06) 
9- Sarah Zeltman vs. Tiffin (10/14/06) 
15-vs. Urbana (10/17/06) 
1.06 50 7 
1.02 41 6 
0.50 10 1 
0.37 11 3 
0.44 30 7 
0.21 19 2 
0.13 6 2 
0.33 53 95 
0.12 3 2 
0.04 0 0 
0.02 0 4 
0.00 5 7 
o.oo 0 1 
2.42 228 137 
o.oo a 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
11-3 
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;1 Sarah lettman ~ 6-t Junior, Middle Hitter _ w• ! Y, ;;,rf";i/~f1t 
11 Kidron, OH _ ~,-i.t·:· tt,:f Atw 
1
• Central Christian High Scho'i,1s,,:rr {ff/fi if > 
». -:-:: .. · : .. ~ -. ·.~ ~.::.- : .. -..... ] 
: ff. j Sarah Zeltman returns to the Lady Jacket volleyball 
'i program after another successful season on the 1 court ..... second on the team in kills (554), kills per 
,,• } game (3.53), attack percentage (.345), solo blocks 
A (49), block assists (88) and total blocks 
(137) ..... pounded a season-high 24 kills in a win against Mount Vernon 
Nazarene ..... produced double figures in kills in 33 other 
matches ..... recorded a career-high 11 blocks in the NAIA Region IX cham-
pionship match versus Mount Vernon ..... became the 14th Lady Jacket to 
reach 1,000 career kills with 14 kills against Olivet Nazarene .... named to 
the All-AMC First Team and AII-NAIA Region IX Team ..... also earned 
NCCAAAII-America First Team honors. 
2004 -- Appeared in all 54 matches and all 188 games .... .led the team in 
kills (841), service aces (73), serving percentage (.963), solo blocks (87), 
block assists (112), total blocks (199) and passing percentage 
(.862) ..... her 841 kills set a new school record for most kills in a single sea-
son .... attack percentage of .905 in a match against Benedictine (KS) set 
another school record .... also set four other school records in 2004 - most 
service aces in a match (13), most serving attempts in a season (996), 
most serving attempts in a match (44) and most total blocks in a season 
(199) .... pounded a season-high 29 kills versus Madonna at the NAIA 
National Tournament....produced double figures in kills in 47 other match-
es .... named to the NAIAAII-America Third Team .... voted the NAIA Region 
IX Player of the Year and the American Mideast Conference South Division 
Player of the Vear .... tabbed the AMC South Division Freshman of the 
Year .... member of the NAIA National All-Tournament Team, the AMC South 
Division First Team and the NCCAA National All-Tournament Team. 
High School -- Registered a successful three-year volleyball career at 
Kidron Central Christian High School. .. .led team to the Ohio High School 
Athletic Association Division IV semi-finals her senior season .... team fin-
ished with a '26-2 record and placed fifth in the final OHSVCA state 
poll .... holds career school records for kills (675), attack percentage (.388), 
kills per game (3.92), solo blocks (119) and block assists (103) .... holds sin-
gle season school records for kills (320), attack percentage (.416), kills per 
game (5.52), solo blocks (48) and block assists (50) .... ranks second all-
time at KCCHS with 1,419 attack attempts and 172 games 
played .... stands third all-time with service aces (90) and serve receive per-
centage (.919) .... fourth all-time with 302 digs .... high school team regis-
tered an overall record of 72-9 during the last three campaigns .... volleyball 
squad captured sectional titles in 2001, 2002 and 2003 .... two-time district 
champions in 2002 and 2003 .... regional champs in 2003 .... two-time All-
Ohio Division IV First Team performer. ... two-time member of the All-District 
IV First Team and two-time District IV Player of the Year .... participated in 
the 2003 State of Ohio All-Star match and the District IV All-Star con-
test... .graduated Summa Cum Laude with a 4.0 GPA. ... earned the 
Potential Leadership Award ... .former high school teammate Rachel 
Thompson is also a member of the Lady Jacket volleyball squad. 
Personal -- Comprehensive Bible major and Dean's List student at 
Cedarville University ..... born 11ll/86 in Houston, TX .... daughter of Jon and 
Sandy Zeltman ..... has one older brother and a younger brother. 
Career Statistics: 
Year MP GP 
2004 54 188 
2005 47 157 
2006 33 111 
Totals 134 456 
K 
841 
554 
529 
1924 
E TA Pct. SA SE Att. Pct. RE Alt. Pct. BS 
161 1631 .417 73 37 996 .963 93 676 .862 87 
146 1181 .345 10 2 153 .987 3 22 .864 49 
90 1115 .394 61 22 553 .960 6 118 .949 64 
397 3927 .389 144 61 1702 .964 96 696 .882 136 
Next Home Match: 
Tuesday, October 31 
vs. 
BA 
112 
88 
54 
200 
University of Rio Grande 
at 7:00 pm 
BE Dig 
18 426 
9 132 
50 124 
25 558 
KILLS 
2,597 Julia Bradley, 2003-06 DIGS 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 2,779 Lauren Mable, 2002·05 
1,924 Sarah Zeltman, 2004-06 2,429 Melissa Hartman, 1992·95 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 . 
1,515 Arny Zehr, 1990-92 1,844 Kelsey Jones, 2002--05 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,807 Richelle Clem, 2001--04 
1,486 Arny Martin, 1998·2000 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,372 Erica Paugh, 2002·05 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 1,577 Arny Zehr, 1990-92 
1,159 Leah Ziegenfuss, 1997--00 1,374 Courtney Williams, 1999-2002 
TOTAL ASSISTS SERVICE ACES 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002--05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990·93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001--04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 144 Sarah Zeltman, 2004-2006 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 142 Kelsey Jones, 2002·05 
1,565 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 139 Paula Thompson, 2001 ·03 
1,074 Melissa Hartman, 1992·95 132 Arny Zehr, 199D-92 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985·88 
1,038 Jeri Hastman, 1985·88 123 Courtney Williams, 1999·2002 
TOTAL BLOCKS SERVE PERCENTAGE 
636 Julia Bradley, 2003-06 (500 serves; serves-errors) 
586 Heather van der Aa, 1998-2001 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
566 Julie Opperman, 1995-98 .987 Suzanne Lehman (2112·27), 1995-98 
481 Cheryl Miller, 1992-95 .987 Lori Bunger {2524-33), 1997-2000 
454 Sarah Zellman, 2004-06 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
430 Arny Martin, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
387 Arny Zehr, 199D-92 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
263 Anne Lohrenz, 2003-06 .964 Sarah Zellman {1702-61 ), 2004-06 
262 Melissa Holland, 2001-02 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993·96 
262 Kelsey Jones, 2002-05 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
National Volleyball Ratings #7 
October 18, 2006 tJ}t:t:i;:)' 
. ' =i· -;{-c..-'.f'.:,.J:~~\ 
Blink ~ Sm2l!.l ~ .ea 
1 1 National American (S.D) Ill) 23-0 321 
2 2 Fresno Pacific (Calif.) (II) 21-0 316 
3 3 California Baptist (II) 22-3 299 
4 4 Concordia (Calif.) (II) 18-2 286 
5 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 17-5 266 
6 6 Columbia (Mo.) (V) 29-3 265 
7 10 Madonna (Mich.) (VIII) 28-2 227 
8 9 Missouri Baptist (V) 24-5 221 
9 11 Albertson (Idaho) (I) 20-2 217 
10 7 Hastings (Neb.) (Ill) 24-3 214 
11 13 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 15-5 212 
12 8 Azusa Pacific (Calif.) (II) 16-5 183 
13 14 Houston Baptist (Texas) (VI) 21-4 154 
14 15 Northwestern (Iowa) (Ill) 24-1 149 
15 19 St. Mary (Neb.) (IV) 21-3 140 
16 16 Biola (Calif.) (II) 12-9 132 
17 23 Walsh (Ohio) (IX) 25-2 106 
18 17 Berry (Ga.) (XIII) 25-2 103 
19 18 Doane (Neb.) (Ill) 21-5 90 
20 12 Cedarville (Ohio) (IX) 27-4 79 
21 21 Lee (Tenn.) (XIII) 16-5 78 
22 24 Lindenwood (Mo.) (V) 21-9 49 
23 25 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 16-10 36 
24 22 Westminster (Utah) (I) 14-8 35 
25 NR Campbellsville (Ky.) (XI) 22-2 14 
Others Receiving Votes: 
Dordt (Iowa) (111), 9; Cornerstone (Mich.) (VIII), 8; Bellevue (Neb.) (IV), 4; Southern 
Oregon (I), 4; Great Falls (Mont) (1), 3; Taylor (Ind.) (VIII), 2; Concordia (Neb.) (111), 1; 
King (Tenn.) (XII), 1. 
